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Resumen— El objetivo principal de este proyecto es la elaboración de un plan exportador 
de aguacate Hass. Para iniciar se realizó un estudio de mercado utilizando la matriz de 
selección de mercados con el fin de identificar el país con el cual se tiene una mayor 
oportunidad para la exportación del producto, por otro lado, se tomaron en cuenta los 
requisitos y costos para la venta de aguacate Hass en el INCOTERM CIF. 
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Abstract— The main objective of this project is the development of an export plan for Hass 
avocado. To start, a market study was conducted using the matrix of market selection in order 
to identify the country with which there is a greater opportunity for the export of the product, 
on the other hand, the requirements and costs for the product were taken into account. Sale of 
avocado Hass in the INCOTERM CIF. 
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1. Introducción 
Este plan exportador cuenta con información del producto, que en este caso es el aguacate Hass 
mostrando todos sus atributos y la demanda que hay de este, así mismo muestra la investigación de 
mercados, seleccionando un número de países en donde se encontró una oportunidad para la 
empresa, todo con el fin de elegir un mercado a través de la matriz de mercado objetivo para tener 
un resultado exacto, además se generaron estrategias para el ingreso al mercado y se analizó el nivel 
de inversión en el que la compañía tendría que incurrir.  
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Por último, es importante resaltar que las exportaciones generan competitividad al país, a su vez 
generando mayor empleo en especial a la región. 
 
2. Método 
Es una investigación aplicada, debido a que se utiliza la aplicación de la investigación a problemas 
con características concretas siendo en este caso el diseño de un plan exportador de aguacate Hass, 
a su vez teniendo en cuenta las condiciones de los mercados internacionales. 
La investigación tiene una metodología de investigación inductiva, haciendo referencia al análisis 
del problema de una manera lógica, tomando como referencia datos reales por medio de la 
observación, incluyendo problemas y explicaciones de fenómenos del estudio para así generar 
conclusiones. 
La población que se tomó para la realización de este estudio, siendo un elemento de referencia a 
tomar para el estudio, es el Departamento de Risaralda; Las fuentes para la recolección de la 
información que se utilizaron para la elaboración del plan exportador se realizó a través de internet,  
las cuales aportaron a la investigación, fueron las entidades de PROCOLOMBIA, la página del 
ICA, Legiscomex, DANE, también información de periódicos reconocidos, como Portafolio, El 
tiempo y Dinero. Siendo estas fuentes confiables para este tipo investigación. 
Las técnicas empleadas para la recolección de información en este plan exportador, por medio de 
las cuales se desarrollaron los objetivos de este proyecto fue el internet.  
Se tuvo en cuenta información de paginas como PROCOLOMBIA, siendo la entidad encargada de 
promover las exportaciones a través de la identificación de mercados internacionales, contando con 
estrategias para la penetración de mercados, entre otras ayudas que ofrece actualmente para realizar 
dicha labor. 
Este proceso se llevó a cabo a través de una recolección de información, que se realizó con el fin de 
estudiar y entender la realidad, para posteriormente proceder a la elaboración del plan exportador 
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partiendo de conocimientos ya planteados, analizando la información con el propósito de asegurar 
su veracidad, a su vez certificando su actualidad, utilizando herramientas informáticas tales como 
Excel para la organización de los datos obtenidos, el cual cuenta con una variedad de mecanismos 
que ayudan en su proceso de análisis y compactación, así mismo utilizando los resultados de este 
análisis como una base sólida para el desarrollo de este trabajo. 
 
3. Desarrollo del tema 
Es importante resaltar que, gracias a la creciente tendencia de alimentos saludables alimentos como 
el aguacate han aumentado sus niveles de consumo, como lo cita la cámara colombo americana la 
variedad del aguacate Hass ha tenido un crecimiento considerablemente alto y rápido ya que ante tal 
oportunidad las empresas han encontrado una ventaja con esta variedad ya que gracias a su 
cobertura dura es más resistente al frio y a los posibles daños ocurridos durante su manipulación, 
convirtiéndolo en el aguacate más cultivado del mundo, sobrepasando los 800 mil millones de kilos 
para el año 2014.  
Además, es de tener en cuenta que gracias a la posición geográfica en la que se encuentra 
Colombia, le permite tener ventajas comparativas, contando con diferentes climas que se mantienen 
a lo largo del año además de pisos aptos para las diferentes actividades agrícolas que se desarrollan 
en todo el país, permitiendo generar cultivos en cualquier periodo del año. En cuanto a la 
producción del aguacate se puede encontrar una variedad de especies del mismo, como los son los 
criollos, piel verde, Hass, entre otros, estando sembradas alrededor de 21081 hectáreas en diferentes 
áreas del territorio. Respectivamente siendo un 26 % destinado al aguacate Hass significando una 
cantidad de 5696 hectáreas en total. 
El aguacate Hass ha tenido una gran acogida en el mercado internacional presentando altas tasa de 
demanda, lo que ha significado una oportunidad para la economía colombiana, convirtiéndose en 
uno de los principales cultivos junto con el café, banano, flores, entre otros, siendo un fruto con piel 
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gruesa que gracias a esta característica facilita su transporte debido a que es menos vulnerable a 
daños a comparación de otras especies de aguacate. 
Es importante resalar que se ha logrado un aumento de las exportaciones pasando de 10 millones de 
dólares a 35 millones de dólares en el año 2016. Este gran paso se dio gracias a las mejoras en los 
materiales de siembra, sistemas logísticos, los empaques, además se ha contado con la organización 
de eventos en donde se realizan capacitaciones teniendo disponibilidad de expertos pertenecientes a 
diferentes nacionalidades como la chilena, mexicana, entre otras, también es importante resaltar que 
en lo que concierne en competitividad, gracias a la ubicación geográfica de Colombia esto le 
permite llegar a países de Europa en 11 días, cosa que sus competidores como Perú y Chile no 
pueden lograr ya que su periodo se extiende a 23 días al tener la necesidad de pasar por el canal de 
Panamá.  
Otro factor para tener en cuenta es que el principal exportador de aguacate Hass en el mundo es 
México, donde su comercialización se realiza tanto en el mercado nacional como internacional. En 
el mercado nacional este producto ha tenido una gran acogida, y en este producto Colombia se está 
volviendo cada vez más fuerte, generando investigaciones como se cita en la revista Dinero en 
donde tienen como fin desarrollar de mejor manera el producto para hacerlo más competitivo, 
mejorando la productividad y calidad por hectárea. Risaralda hasta el año 2015 generó una 
producción de 12 toneladas por hectárea, estando el promedio de 9,35 a nivel nacional. 
Es importante resaltar que este producto  beneficia las oportunidades de negocio gracias a su 
versatilidad en cuanto a sus diferentes usos como en los ámbitos alimenticios y cosméticos ya que 
gracias a sus diferentes atributos provee una amplia gama de aprovechamiento, como en el caso del 
sector alimenticio un producto que tiene gran acogida es la elaboración de guacamole, debido a que 
por su cultura y gastronomía es altamente requerido, los principales Estados donde se cultiva dicho 
producto son Michoacán, jalisco y Nayarit, a su vez dichos lugares cuentan con un terreno fértil y 
un clima templado, esto genera que puedan producirlo durante todo el año, también los productores 
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han mejorado sus prácticas agrícolas, además se ha de tener en cuenta que este sector es una fuente 
de generación de empleo dado a que en el Estado de Michoacán genera alrededor de 300.000 
empleos directos e indirectos. También un factor a tener en cuenta es el narcotráfico y la extorción 
que ha venido generando desconfianza para esos pequeños productores. Por otro lado, también es 
importante mencionar que en el mercado internacional se encuentran importantes productores como 
lo son Estados unidos, Chile, Brasil, Perú, República Dominicana y China representando un menor 
porcentaje en la producción de dicho producto. A su vez los principales países importadores de 
aguacate Hass son Estados Unidos, Países Bajos, Holanda, Reino Unido, Francia y España. 
(Portalfruticola , 2014) 
A continuación, se pasará a revisar el comportamiento de los diferentes países que tienen un 
comportamiento más relevante frente al comercio del aguacate Hass, ya sea como exportador o 
importador del producto en el mercado internacional. 
 
Fuente: elaboración propia, tomado de https://www.trademap.org/Index.aspx 
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A partir de la anterior grafica se pueden evidenciar los principales países que importan en mayor 
medida el producto, viendo que el mercado tiene una tendencia al alta, evidenciándose el 
crecimiento de las oportunidades para las empresas productoras ya que estos países frente a la 
demanda internacional representan el 79,2% de las importaciones de este producto en el mundo. 
Los principales países que generan mayores exportaciones del producto en el mercado: 
 
Fuente: elaboración propia, tomado de https://www.trademap.org/Index.aspx 
 
En el anterior grafico se puede evidenciar que las exportaciones presentan una tendencia a la alta 
debido a que los países han identificado esta oportunidad de mercado, aprovechando que este es un 
producto más resistente a los climas muy fríos, además que la tendencia de su consumo va en 
aumento, siendo estos países el 59% de las exportaciones realizadas en el mundo. 
Por otra parte, para la selección del mercado objetivo se tuvo en cuenta un total de diez países de los 
cuales se analizaron una serie de elementos macroeconómicos con el objetivo de escoger la mejor 
oportunidad de negocio.  
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Los siguientes países se han seleccionado debido a que se cuenta con oportunidades para la 
incursión de estos como lo son Estados unidos, China, Costa Rica, Canadá y países europeos siendo 
estos Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, España y Suecia. 
El mercado de Estados Unidos es prometedor, debido al acuerdo comercial que se dio con este país, 
siendo un mercado con alta demanda de aguacate Hass, por otro lado, para la mejora de los 
procesos fitosanitarios los pequeños productores recibirán asistencia técnica por medio de Agro 
Exporta y el programa de transformación productiva, a su vez buscando que Colombia se vuelva 
uno de los principales exportadores de dicho producto 
También se debe tener en cuenta que Estados Unidos ha aumentado el consumo de aguacate Hass 
entre el 2015 y 2014 en un 96%, además en este mercado estadounidense se ha tenido un 
crecimiento de la tendencia de alimentos saludables, siendo ventaja para Colombia ya que posee 
pisos térmicos en los cuales puede producir aguacate entre octubre a marzo cosa que la mayoría de 
sus competidores no pueden. A su vez al ser un país que se encuentra en una posición geográfica 
más cercana representa menores costes logísticos.  
En cuanto a China, Colombia ha iniciado sus miras hacia este país, donde inspectores de la 
autoridad sanitaria de la República de China han venido al país con el objetivo de evaluar el sistema 
productivo, garantizando la apertura de este mercado, también se debe tener en cuenta que es un 
mercado con el cual no se ha generado relaciones comerciales con este producto, no sabiendo los 
requisitos o las cláusulas del posible acuerdo.  Por otro lado, es importante resaltar la gran densidad 
poblacional reconociéndose como uno de los países que mayor número de habitantes posee, siendo 
un mercado atractivo para cubrir la demanda, debido a la tendencia que se ha ido expandiendo 
alrededor del mundo sobre el consumo de productos saludables y el cuidado de la salud, impulsando 
el consumo de este producto en el país asiático, siendo la clase media el mayor consumidor.  
Costa rica, es un mercado potencial debido a que, por sus hábitos de consumo, la población 
consume diariamente aguacate Hass, alcanzando niveles cercanos a los 3 kilos per cápita, 
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principalmente en fresco como parte de ensaladas y como guacamole para acompañar la comida 
tradicional. Además, dicho país busca importar el producto mencionado anteriormente para tener un 
abastecimiento regular y constante, viéndose afectado con el cierre de sus fronteras a las 
importaciones provenientes de México, a su vez teniendo un vacío para cubrir la demanda nacional, 
siendo un mercado cercano para Colombia. 
En la actualidad en Canadá la población se está envejeciendo, buscando productos saludables para 
su consumo, a su vez este país ha venido recibiendo inmigrantes de diferentes partes del mundo 
entre estos de américa latina, teniendo gran acogida las frutas y verduras en las diferentes 
presentaciones. Por otro lado, según el ICA desde el 2010 el gobierno de Colombia viene 
mejorando sus procesos fitosanitarios siendo este un factor importante para poder entrar a exportar a 
este mercado.   
Para los países Europeos, este producto inició sus exportaciones a Europa en 2009. Desde entonces 
se ha convertido en uno de los más apetecidos, pues según las cifras del DANE, las exportaciones 
de aguacate Hass entre 2010 y 2015 han crecido en 8.217%, es decir se multiplicaron por 82 veces, 
y para noviembre de 2015 sumaron US$8,9 millones. 
Países Bajos, Reino Unido, España y Francia son los países que están jalonando las exportaciones 
colombianas de aguacate en los últimos seis años. Representan el 99,1% del total. En Europa esta 
fruta se utiliza principalmente en ensaladas frías con vegetales, guacamole, o para untar en el pan. 
También se utiliza en la cocina vegetariana. 
En Alemania el aguacate Hass es un producto apetecido en este mercado, siendo un país donde se 
ha generado una tendencia de consumo de comida saludable, también es un lugar en el cual los 
consumidores son exigentes con la información del producto, a su vez se cuenta con una de las 
ferias más importantes siendo esta Fruit logística.  
En Suecia ha ido aumentando sus niveles de adquisición de aguacate debido al crecimiento de las 
tendencias de alimentarse con productos saludables, además el tema del guacamole se ha vuelto una 
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tendencia muy popular donde la comida mexicana es consumida frecuentemente, logrando un 
impulso en la compra del aguacate. Como lo indica el ICA el mercado sueco es considerado 
desarrollado, donde el aguacate ha tomado lugar como un producto básico, siendo la variedad Hass 
la especie más vendida en el mercado. 
De acuerdo con un estudio realizado por la oficina central de estadísticas de Suecia las 
importaciones anuales superan las 11 mil toneladas, además es importante resaltar que los suecos a 
la hora de elegir un país, toman en cuenta factores como lo son el precio, la calidad del producto, el 
cumplimiento de normas sanitarias y la seriedad en las relaciones comerciales. 
Es importante resaltar que España es un país que tiene producción de aguacate que se concentra 
principalmente en las áreas de Málaga y Granada, donde la demanda interna ha ido aumentando 
progresivamente, siendo la importación una opción para cubrirla, siendo esta parte del consumo 
diario de la población al tener una cultura de alimentación saludable debido a su identidad con bases 
de dieta mediterránea.  
En Reino Unido este mercado es uno de los principales destinos de exportación de aguacate Hass 
desde Colombia según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural donde el 99% de dicho 
producto es proveniente de Colombia, a su vez es un país al cual las tendencias de consumo de la 
población van guiadas hacia productos saludables y frutas exóticas.  
El mercado francés representa una oportunidad para las exportaciones de aguacate Hass, al 
observarse un crecimiento en la preferencia de este producto debido a sus valores nutricionales, su 
predisposición a madurar y la resistencia que presenta ante altas temperaturas siendo ideal para su 
consumo en cualquier época el año en esta nación. 
En la actualidad este producto se considera como un elemento en la cocina francesa de lujo y 
requerido al contener una variedad de nutrientes y grasas saludables, además de ser recomendado e 
incluido en las dietas por parte de nutricionistas y doctores. También es importante resaltar que ha 
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llegado a ser un elemento en los productos cosméticos gracias a sus elementos reparadores en el 
cuidado del cabello y la piel. 
A su vez Francia es el mayor importador de aguacate de la unión europea siendo la especie Hass la 
preferida, importando alrededor de 96000 toneladas de este producto para el año 2012, 
posicionándose además como uno de los países que más consume este producto por habitante 
siendo 1.5 kilogramos por habitante al año.  
Los Países Bajos más conocido como Holanda es donde ahora se posicionan en el segundo lugar, 
como el país que realiza mayores importaciones de aguacate después de estados unidos. Para el año 
2015 se encontró que las exportaciones desde Colombia hacia esta nación pasando 2’852.147 USD 
en el 2014 a un valor de 6’162.028 USD, encontrándose un aumento significativo con una variación 
del 216,05%. 
Por otro lado, Colombia ha contado con el apoyo internacional de la Unión Europea, el Banco 
Mundial y la agencia de cooperación de Holanda para programas de control de plagas, 
aseguramiento de calidad y generación de oferta exportable. 
 
4. Discusión  
En la siguiente tabla se pueden ver los resultados según la evaluación previamente realizada en la 
matriz de selección de mercados. 
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Fuente: elaboración propia 
 
En esta tabla se puede observar que los países con los tres puntajes mayores fueron Holanda, 
Alemania y Reino Unido. Siendo el mercado holandés el seleccionado para realizar el proceso 
exportador. 
Holanda es un país que se encuentra ubicado en Europa occidental, limitando con Bélgica por el 
sur, al este con Alemania y con el Mar Norte al norte haciendo parte de la Unión Europea (UE), 
contando con una extensión territorial de 41.500 kilómetros cuadrados añadiendo los 500 
kilómetros cuadrados compuestos por las islas caribeñas de Bonaie, Saba y San Eustaquio, 
habitados por 17.193.128 de personas. 
La mayor parte de su territorio está por debajo del nivel del mar, poseyendo territorios llanos a su 
vez, su clima está compuesto por estaciones, pero que aun así tiende a ser frio durante el año 
caracterizado por la humedad y la lluvia. Además, gracias a esto y las condiciones geológicas 
cuenta con un alto nivel de vegetación. 
La economía holandesa se mueve mucho en el ámbito internacional al verse beneficiado con uno de 
los puertos más importantes del mundo siento este el de Roterdam, el cual le ha permitido 
aprovechar en gran medida el comercio internacional. Se estima que el 80% de la mercancía 
comercializada se realiza vía marítima al ser más económica a comparación de otros medios además 
Puesto Pais Puntaje
1 Holanda 3,64
2 Alemania 3,585
3 Reino Unido 3,532
4 Suecia 3,523
5 Francia 3,252
6 España 3,207
7 China 3,081
8 Costa Rica 2,701
9 Estados Unidos 2,685
10 Canada 2,67
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de optimizar las rutas, beneficiando a Holanda al desarrollo de importantes centros de distribución. 
No es de esconder que para Holanda ha sido siempre muy importante las relaciones internacionales 
caracterizándose como uno de los países fundadores del FMI, Banco Mundial, OTAN, entre otras.  
Las principales actividades económicas del país se centran en la agricultura, la industria, la 
prestación de servicios y el comercio, siendo este beneficiado por el puerto y a su vez beneficiando 
todos los demás sectores, como es en el caso de llegar a ser el segundo mayor exportador de 
productos agroalimenticios, estando la clave en sus procesos de transformación, además es 
importante resaltar que según datos macro la economía holandesa se posiciona en el puesto 17 por 
volumen de PIB, siendo este de 828.260 M. USD para el año 2017, en el caso de PIB per cápita 
para este mismo año fue de 48.489 USD ocupando el puesto número 13  de 195 países, 
estableciendo que su población lleva un buen nivel de vida. 
El ámbito político de Holanda se caracteriza por ser una democracia parlamentaria, donde el 
gobierno se constituye por el poder ejecutivo el cual está constituido por el rey o la reina y los 16 
ministros y secretarios(as). Sus funciones se basan en hacer y hacer cumplir la legislación, 
encargarse de asuntos diplomáticos como mantener las relaciones internacionales, realizar un 
control de los gobiernos locales, entre otros. Adicionalmente los ministros los cuales conforman el 
“Consejo de Ministros” dentro del cual se toman las decisiones de todo el gobierno, el primer 
ministro(a) también debe de realizar la coordinación de las políticas de gobierno. Por último, el 
parlamento está formado por dos cámaras: el senado con 75 miembros y el Congreso con 150 
miembros. 
Por otro lado, Holanda ha demostrado que  cuenta con factores óptimos para la comercialización de 
este producto, es importante resaltar  que es un mercado al cual Colombia  ha realizado procesos de 
exportación con anterioridad, a su vez es uno de los primeros países en el ranking de índices de 
corrupción con 83 puntos, lo cual genera una alta confiabilidad en su realización de procesos 
políticos y económicos , dando como resultado un ambiente óptimo para la realización de procesos 
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de comercialización del aguacate, además actualmente se encuentra en una situación política estable 
lo cual refleja un bajo riesgo de inversión, además cuenta con pocas barreras de entrada del 
producto, teniéndose una ventaja con el acuerdo comercial con los países de la unión europea, así 
mismo cuenta con uno de los puertos más importantes de Europa, con las mayores  facilidades de 
transporte convirtiéndolo en un punto estratégico al ser el principal punto de llegada, trasbordo y 
distribución de la región, siendo considerado como un centro de distribución de Europa.  
Por otro lado, Holanda es el principal socio comercial de Colombia en cuanto a temas de aguacate 
Hass, debido a que la mayor parte de las exportaciones del producto son dirigidas hacia dicho país, 
donde según international trade statictis el total de las importaciones son de 948,747 USD las cuales 
el 99,1% son provenientes de Colombia para el año 2016, notándose una gran oportunidad en este 
mercado para la empresa.  
A si mismo Holanda es un país estratégico donde se puede satisfacer la demanda de otros mercados 
en un futuro, aprovechando su posición estratégica al poseer tan importante puerto y sistemas de 
distribución como se ha mencionado anteriormente, por último, se debe tener en cuenta que 
Holanda posee una afinidad cultural con Colombia, lo que facilita el estudio de mercado. 
Por otra parte, más de la mitad de la población se encuentra empleada con un porcentaje de 64%, lo 
cual genera que las personas tengan ingresos y capacidad de adquisición, teniendo como ventaja las 
nuevas tendencias saludables del mercado, convirtiéndose el aguacate en un ingrediente preferido 
en las comidas, además  es importante resaltar que debido a que este territorio pasa por diferentes 
estaciones durante el año esto afecta la producción de productos agrícolas, no haciéndolo óptimo 
para la comercialización de aguacate Hass además de que sus suelos no son adecuados para su 
siembra, viéndose obligado a recurrir a su importación para satisfacer su demanda interna, lo cual 
representa una gran oportunidad para los productores y empresas colombianas al aprovechar las 
ventajas comparativas que posee Colombia y en temas de ingresos estos se ven en un panorama 
positivo al tener en cuenta la tasa de cambio Euro- Peso. 
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A la principal ciudad a la que se quiere llegar es a Rotterdam primeramente por su fácil acceso al 
poseer uno de los puertos más importantes del país y de Europa, teniendo una de las más bajas tasa 
de desempleo del país y además posee una balanza comercial en superávit, debido a que las 
exportaciones superan las importaciones, como se puede observar en la siguiente tabla: 
Fuente: elaboración propia, tomada de https://www.datosmacro.com/comercio/balanza?anio=2016 
 
Uno de los factores claves que posee la Región es que entrega productos de alta calidad, además 
que en la maquila son seleccionados y acondicionados según los acuerdos con los clientes.  
Pero sí se requiere que el proveedor haga la selección de los calibres de una mejor manera para que 
a la hora de presentar el producto en la maquila no se generen altos desperdicios de la fruta, que son 
tomadas en cuenta en los costos de la proveeduría.  
Además, se recomienda que el producto no pase mucho tiempo sin refrigeración para poder así 
garantizar que al cliente le va a llegar un producto de buena calidad, y que le va a tener un tiempo 
de vida largo. 
Con el fin de dar a conocer la empresa se recomienda darle beneficios en la venta a los brokers, con 
el fin de que promocionen el portafolio de la empresa, generando mayores ventas, además es 
primordial el mejoramiento y la continua actualización de la página web, con el fin de que los 
clientes puedan tener acceso a los diferentes productos y además realizar sus pedidos de 
cotizaciones a través de ésta, haciendo el proceso más ágil. 
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Por parte de la maquila es necesario que la empresa busque siempre la mejor calidad en el empaque 
tanto primario como secundario al igual que en el embalaje, con el fin de llevar al consumidor final 
un producto que le pueda ofrecer lo mejor de sí en las óptimas condiciones. 
Con el fin de penetrar el mercado objetivo es conveniente participar en ferias internacionales y 
nacionales, donde interactúen con los posibles clientes dándose a conocer en mayor medida en el 
exterior. 
Otro factor para tener en cuenta es que deben de crear alianzas estratégicas con compañías que se 
encuentres en los puntos estratégicos de interés, ya sean compañías públicas o privadas, las cuales 
pueden generar mayor competitividad y un mayor reconocimiento en el exterior. 
El aguacate Hass saldrá por el puerto de Cartagena, siendo el costo desde la maquila hasta 
Cartagena de 5.200.000 COP, dicho puerto cuenta con servicio de transporte directo hacia el puerto 
de Rotterdam con un tiempo de tránsito de varía entre 11 a 12 días, contando con navieras con una 
frecuencia de tránsito semanal,  siendo esto beneficioso para agilizar los procesos comerciales, 
teniendo en cuenta que el producto es del sector frutícola, significando que es de tipo perecedero 
por lo que su rápido transporte es primordial para ser entregado en las condiciones adecuadas para 
su consumo inmediato permitiéndole al consumidor disfrutar de todos sus atributos. 
Para el costo de exportación se cuenta con una agencia de aduanas la cual realiza todos los procesos 
y tramites, siendo una agencia que realiza tramites únicamente por el puerto de Cartagena y 
Barranquilla, siendo este costo de 3.900.000 COP. 
 
5. Conclusiones 
Se realizó la descripción del producto, siendo este el aguacate Hass, teniendo en cuenta la alta 
demanda en el mercado internacional debido a su gran cantidad de nutrientes y beneficios para la 
salud, siendo este adecuado para suplir las necesidades del consumo de alimentos saludables 
convirtiéndose en una tendencia que cada vez ha tomado más fuerza extendiéndose a varios países 
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del mundo, significando un sin número de oportunidades para expandirse a varios mercados 
internacionales. 
A través de la matriz de selección de mercados se pudo evidenciar que de los 10 países escogidos 
donde se identificaron oportunidades de mercado, el país con mayor potencial es Holanda, debido a 
que es uno de los países europeos que genera mayor demanda de este producto, a su vez siendo un 
Estado con una economía estable, con un buen crecimiento, teniendo buena capacidad de 
adquisición de los habitantes, quienes gracias a las tendencias de consumo de comida saludable, 
representa una mayor inversión en este tipo de productos gracias a su gran cantidad de nutrientes.  
Se evidenció que para un buen proceso de penetración de mercado es necesario realizar las 
estrategias adecuadas con el fin de generar un buen posicionamiento en el mercado teniendo en 
cuenta que compite con grandes y que así destaque su factor diferenciador siendo reconocido en el 
mercado internacional 
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